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SITM_A_EZIO
Reales decretos.
Nombra Vocales del Consejo de la Economía Nacional y de la
Comisión Negociadora de Tratados Comerciales del Consejo
ete E.conomía Nacional a los señores que indica.
acalles órdenes.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Nombra unaCo
inision para que proponga al Directorio, por conducto del
Suosecretario encargado del Ministerio de Hacienda, las
normas que hayan de aplicarse a los despachos en régimen
de formalización para que éste se realice con la mayor ra
pidez.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone pase a situación de re
serva el Maq. Mayor j D. N. Pérez —Concede licencia a un
sargento.—Concede gratificación de efectividad al personal
que expresa.—Nombra operarios de máquinas permanentes
a varios ex-aprendices maquinistas.—Rectifica campaña a un
cabo radio.—Nombra marineros radiotelegrafistas a varios
marineros.—Interesa datos de personal radiotelegrafista.—
Rectifica campaña a un fogonero preferente.—Sobre forma
de conceder licencia ilimitada a los marineros que efectúen
prácticas de navegación —Concede pase a la clase de solda
do a un tambor.—Concede recompensas al personal que ex
presa.—Aprueba entrega de dos destinos.—Declara desierta
una subasta. —Aprueba modificaciones en varios inventarlos.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Dicta reglas para las
oposiciones de artilleros-alumnos.—Dispone impresión de
actas de fabricación y filiaciones.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de un Aux. 2.°
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancias de
un estribiente-delineador y de D. F. Sust.
INTENDENCIA GnERAL.—Resuelve instancia del T. de N. don
D. F. Vázquez de Castro. —Sobre abono de indemnización al
Cor. de Ingenieros D. J. J.Togores y al C.° de 1.ft clase D. A.
Traverso.—Concede aumento de sueldo a varios operarios
de máquinas.—Absuelve de una penalidad a la S. E. de C. N
Sección oficial
REALES DECRETOS
De conformidad con lo propuesto por el Jefe del Go
bierno, Presidente del Directorio Militar, y de acuerdo
con éste,
Vengo en nombrar Vocales del Consejo de la Economía
Nacional, con carácter permanente, conforme a lo dis
puesto en el apartado A) del artículo 6.° del Real decreto
de 8 del corriente, como elemento técnico oficial en el ple
no de dicho Consejo : por el Ministerio de la Guerra, al
Coronel de Estado Mayor D. Alfredo Gutiérrez Chaume ;
por el de Marina, al Contralmirante de la Armada D. Ma
nuel Andújar y Solana ; por el de Hacienda, a D. Antonio
Flores de Lemus y a D. Luis García Alonso ; por el de
Fomento, a D. Agustín Sáenz de jubera y a D. Luis
Rodríguez y López Neira, V por el de Trabajo, Comercio
e Industria, a D. Ricardo °yudos y Pérez.
Dado en Palacio a diez y nueve de marzo de mil no
vecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
IViixuel Prieta° de !Rivera y Orbitneja.
(De la Gaceta)
De conformidad con lo propuesto por el Jefe del Go
bierno, Presidente del Directorio Militar, y de acuerdo
con éste,
Vengo en nombrar Vocales de la Comisión Negociado
ra de Tratados Comerciales a que se refiere el artículo 26
del Real decreto de 8 del corriente, estableciendo el Con
sejo de Economía Nacional y de cuya Comisión han de
formar parte el Subsecretario del .Ministerio de Estado,
corno
• Presidente ; el Vicepresidente del citado Consejo y
el Jefe de la Sección de Comercio del Ministerio de Es
tado, a los Subdirectores de Minas v de Industria, al
Contralmirante de la Armada D. Manuel Andújar y So
lana y al Ingeniero Agrónomo D. Luis Rodríguez y Ló
pez Neira.
Dado en Palacio a diez y nueve de marzo de mil no
vecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del DirectorioMilitar,
Mixteel Primito de Rivera y Orbaneja.
(De la Gaceta).
REALES ÓRDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Ilmo. Sr. : El sistema que actualmente se sigue para el
despacho por formalización de los efectos destinados a los
diferentes Ministerios, que lestablece el artículo 125 de las
Ordenanzas de la Renta de Aduanas, origina en la prác
tica, sobre, todo en lo que se refiere al material de guerra
destinado al Ejército y la Marina, grandes demoras para
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la retirada y entrega del mismo, ocasionándose con ello,
no sólo mayores dispendios para el Estado, por los des
perfectos y deméritos que en su larga permanencia en las
Aduanas experimentan aqüellos materiales, sino gravísi
mos perjuicios de índole más elevada, a consecuencia de
que el Ejército y la Armada no puedan utilizar oportu
namente aquellos efectos, restando una mayor eficacia a
su actuación.
En su virtud,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo si
guiente:
I.° Se nombra una Comisión, integrada por un fun
cionario designado por cada uno de los Ministerios de
Hacienda, Guerra, Marina e Instrucción pública, de la
que formará parte en concepto de Secretario, sin voz ni
voto, un funcionario del Cuerpo de Aduanas.
Esta Comisión propondrá al Directorio, por conducto
de V. I., las normas que hayan de aplicarse a los despa
chos en régimen de formalización, para que éste se reali
ce con la mayor rapidez.
2.° La citada Comisión deberá quedar constituida en
ese Ministerio en un plazo de cinco días, a contar de la
publicación de la presente Real orden en la Gaceta de
Madrid, eligiendo al individuo de su seno que haya de
presidirla, y formular su propuesta dentro de los ocho
días siguientes al en que quede constituida.
De, Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—Ma
drid, 20 de marzo de 1924.
PRIMO DE RIVERA




Exemos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Situaciones
Se dispone que el Maquinista Mayor de la Armada don
Nicolás Pérez Rodríguez pase a situación de reserva, con
el haber que en su día le señale el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, el 29 del actual, fecha en que cumple
la edad reglamentaria.
20 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a' Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.




Se conceden dos meses de licencia por enfermo para
Madrid y Cartagena, al Sargento de Infantería de Marina
Manuel Gómez Gómez, con destino en la Compañía de
ordenanzas de este Ministerio.
22 de marzo de 1924.
Señor
Quinquenios
Concede al personal de Maquinistas que se relaciona los
quinquenios y anualidades que se expresan, a partir de la re
vista administrativa que al frente de cada uno se indica.
20 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3! Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.















D. Eugenio Zuazua Dapena
» Eduardo Martínez Cutilla
• Ramón Rosell Cantalapiedra
» Eduardo Neira González
» Antonio Arlucea Ohi
» Jesús F. Escudero Martínez
Francisco Belizón Parudi
» José R. Bendala Peréz
Joaquín Quija no Gómez
Alfonso Mena Deudero
» Manuel Fajardo Blanco
•
Nombramientos
Se nombra Operarios de máquinas permanentes a los
ex aprendices maquinistas Pedro Vázquez Sánchez y Luis
Orcajada Sánchez, con antigüedad de 26 de febrero últi
mo, por haber resultado aprobados en el examen prestado
en el Arsenal de Cartagena, con arreglo a lo determinado
en el artículo 9.° del Real decreto de 28 de junio de 1918
y Real orden de 22 de enero del corriente ario, y tener
dere
cho a ello en vista de lo dispuesto en Real orden de 28 de
marzo de 1919, quedando afectos al grupo de "Maqui
naria".
15 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada,
REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
QUINQUENIOS
1.0 febrero -1924 Dos
1.0 marzo 1924 Dos
1.0 marzo 1924 Dos
1.0 enero 1924 Uno
1.0 enero 1924 Uno
1.0 enero 1914 Uno.
1.0 enero 1924 Uno
1.0 enero 1924 Uno
1.0 enero 1924 Uno
1.0 enero 1924 Uno
1.0 enero 1924 Uno
ANUALIDADES
Tres.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Radiotelegrafistas
Se rectifica la campaña al Cabo radiotelegrafista del
submarino B-3 José Díaz Peña, debiendo clasificarse en
1a campaña voluntaria, con los premios y ventajas del
nuevo Reglamento. Se enganchó el 26 de julio de 1922 y
debe cumplir sus tres arios en la misma fecha del ario 1925.
14 de marzo de 1924.
Señores. . •
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Nombra ma-rinero-s–radiotelegrafistas a los marineros de
segunda José Arrasati y Marcos Telleira que resultaron
aprobados en las prácticas efectuadas en
"la estación de
Ferrol y que sean dados de baja en dichas prácticas por
insuficientes los marineros de segunda Basilio Elorza,
Urbano García, Jaime Martínez, Miguel Ayarza y Pedro
Sánchez.
Señores. .
14 de marzo de 1924.
Circular.—Se dispone que por los Jefes a cuyas órdenes
se encuentre el personal de Maestres, Cabos y Marineros
radiotelegrafistas envíen con la mayor urgencia, por el con
ducto debido, a este Estado Mayor Central los datos si
guientes : nombre, campaña que sirve, procedencia, fecha
de nacimiento, naturaleza, estado civil y buque o depen
dencia de donde procede a su actual destino.




Se rectifica la campaña de enganche que sirve el Fogo
nero preferente de la Estación Torpedista de Cartagena
Juan Ros Tomás concediéndole una por un ario, nueve me
ses y veintiséis días, en I•a voluntaria, a partir del 29 de
abril de 1922 y, como dicha campaña terminó el 25 de fe
brero de 1924, otra por tres arios, en 2•a voluntaria, a par
tir de esta última fecha.
15 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Marinería
Circular.—Se dispone, en vista de la consulta elevada
por el Capitán General del Departamento de Cartagena,
con motivo de haber estado embarcado en el vapor J. J.
Sister durante diez meses, sin efectuar práctica alguna de
navegación, el marinero en uso de licencia ilimitada José
Gay Gómez, que cuando un individuo en uso de la citada
licencia permanezca dos meses en buques que no nave
guen, sea reintegrado al servicio activo por la Autoridad
jurisdiccional correspondiente, de no embarcar en otro don
de pueda continuar las prácticas.
15 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señorés .
Infantería de Marina (tropa)
Se concede pasar a la clase de Soldado al Tambor del
tercer Regimiento de Infantería de Marina Leandro Ro
dríguez Pérez.
Señores
15 de marzo de 1924.




Excmo. Sr. : Como resultado de expediente instruido a
consecuencia de instancia elevada por el Capitán de Corbe
ta D. Diego de Argumosa y Argumosa, en súplica de re
compensa por servicios de profesorado, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Estado
Mayor Central y la Junta de Clasificación y Recompensas
de la Armada, ha tenido a bien conceder al recurrente la
Cruz de 2.a clase del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pasador lema "Profesorado", pensionada durante su ac
tual empleo, como comprendido en el punto e), regla 3•a
de la Real orden de 12 de julio de 1915 y con arreglo al
art. 30 del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo
de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.,--Madrid,
15 ue marzo de 1924.
111 Almirante eneargade del Deepaolio,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para Huérfa
nos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada.
Sr. Intendene General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Se concede Mención Honorífica sencilla. al Contramaes
tre Mayor, graduado de Teniente de Navío, D. José Fer
nández Calazas y primero del propio Cuerpo D. José Ma
ría Castro Montero, como recompensa a los relevantes ser
vicios prestados en el Arsenal de La Carraca y conside
rárseles comprendidos en el artículo i.°, en relación con el
punto I.° del 12 del vigente Reglamento de Recompensas
en tiempo de paz.
15 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cdiz.




A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena, en carta oficial núm. 896, de 26 de febrero úl
timo, se aprueba el acta de entrega de la primera División
de los Servicios Je Armamentos de aquel Arsenal.
14 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Aprueba la entrega del Ramo de Electricidad del Arse
nal de Ferrol, efectuada en 22 del pasado mes por el Ca
pitán de Navío D. Angel González 011o al de igual em
pleo D. José María de Pazos y Gómez-Colón.
14 de marzo de 1924.
Señores. . • •




Excmo. Sr. : No habiéndose presentado proposición al
guna en la segunda subasta celebrada el día 21 del actual
para contratar la adquisición de tres mil toneladas de car
bón grueso asturiano para atenciones de la Marina, Su
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Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se de
clare desierta la mencionada subasta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Despacito,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Material y pertrechos navales
A propuesta del Capitán General del Departamento de
Cartagena, en sus cartas oficiales números 73 y 344, de
11 de enero y 25 de febrero últimos, se aprueba la baja en
el contratorpedero Audaz v alta en el crucero Río de la
Plata del bote automóvil que tiene aumentado a cargo el
primero de dichos buques.
14 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe de la División de Aeronáutica Naval.
o
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Ferrol, en carta oficial núm. 343, de 1.° de marzo actual,
se aprueba el aumento de efectos que se relacionan en




Diez mangueras de lona, de diez metros de lar
go cada una, con boquilla y tuercas de
bronce del diámetro y paso reglamentario I.000,00
Diez repartidores de cobre con boquilla de
bronce 400,00
14 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
o
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena, en carta oficial núm. 50, de 23 de febrero últi
mo, se aprueba el aumento de los efectos que se relacionan
en el inventario de Alta Tensión del Ramo de Electricidad
de aquel Arsenal.
Relación de referencia.
Cables subterráneos tipo R. F., para tensión de 5.000
voltios :
2.709'1 metros de 3 X 50 mm. cuadrados.
1.035'5 metros de 3 X 25 ídem íd.
2.702'5 metros de 3 X lo ídem íd.
Cajas terminales para cables subterráneos
Seis de 3 X 50-
Cinco de 3 X 25.
Once de 3 X JO.
Cajas de empalmes para cable subterráneo :
Cinco de 3 X so.
Dos de 3 X 25.
Dos de 3 X lo.
Cajas de derivaciones :
Una de 3 X lo.
Dos de 3 X 10.
14 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
o




Dispone que para cubrir las veintisiete plazas de Artille
ros alumnos de la Escuela de Condestables, convocadas
por Real orden de 3 del mes actual (D. O. núm. 59), los
opositores a las mismas han de sujetarse a lo dispuesto
en el Reglamento para ingreso en la mencionada Escuela,
aprobado por Real decreto de i / de mayo de 1921 (DIA
RIO OFICIAL 11.111111. 112) y a las condiciones en el mismo es
tablecidas y programas aprobados por Real orden de 19
de septiembre de 1923 (D. O. núm. 223).
El plazo para entrega de solicitudes, que deberán diri
girse al Capitán General del Departamento de Cádiz, ter
minará el día 15 de julio próximo, debiendo acompañar a
las mismas los documentos siguientes :
Paisanos.—Copia certificada del acta de nacimiento, de
bidamente legalizada (Juzgado municipal) ; certificado de
soltería (Juzgado municipal) ; certificado de penados y re
beldes (Ministerio de Gracia y Justicia) ; certificado de
buena conducta (Alcalde) ; cédula personal. Derechos de
exámenes : treinta pesetas.
Militares.—Copia certificada de su filiación ; copia cer
tificada de su hoja de servicios, correcciones y castigos e
informes.
17 de marzo de 1924.




Dispone la impresión por la imprenta de este Ministerio
de veinticinco ejemplares de actas de fabricación y de
igual número de filiaciones para cañones subcalibres de
37 mm., debiendo afectar su importe de doscientas noven
ta pesetas (290) al concepto 3.° del capítulo 7.°, art. 2.°, del
vigente presupuesto, en el que queda reservado.
17 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de Cons-trucciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.




Desestima instancia del Auxiliar segundo de nueva or
ganización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, D. En
rique Flores Sornin, en súplica de que le sea levantada
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la postergación que sufre para el ascenso al empleo inme
diato, porque la Real orden de 20 de enero de 1921 (D. O.
núm. 17) pie le declaró postergado definitivamente, fué
dictada en virtud de instancia del promovente, en la cual
renunciaba al ascenso, y en vista del acta del reconocimien
to facultativo que sufrió.
15 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.




Excmo Sr. : Dada cuenta de la instancia que eleva el
Escribiente delineador de Hidrografía D. Jaime Alzina
Sancho, cursada por el Jefe de la Comisión Hidrográfica
del Sur y de Levante, en súplica de que se le conceda exa
men para Ayudante delineador, el Rey (q. D. g.), en vista
de lo informado por la Dirección General de Navegación
y Pesca Marítima y de lo que expresa la Real orden de 5
de enero de 1909 (D. O. núm. 6), se ha servido acceder a
lo solicitado y disponer sea examinado dicho Escribiente
delineador ante la Junta y de las materias que se detallan
en la mencionada Real disposición de 5 de enero de 1909.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Despacho
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.




Excmo. Sr. En resolución a instancia del Presidente de
la Federación de los Prácticos de España, D. Feliciano
Sust y Vives, en súplica de que se dicte una disposición
que establezca que la aplicación del art. 3.° de la Real orden
de 24 de febrero de 1923 no excluye la existencia de los
Montepíos de Prácticos de Puertos, siempre y cuando és
tos no señalen a favor de los Prácticos menos derechos que
los establecidos en aquella Real orden ; visto lo informado
por esa Dirección General y Asesor General de este Mi
nisterio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la referida petición de D. Feliciano Sust y Vives, ya que
en cuantos expedientes relacionados con el mismo asunto
que se han tramitado anteriormente se ha procurado siem
pre sostener el principio de que los Montepíos de Prácti
cos de Puerto son entidades de carácter meramente pri
vado y contractual, que sólo pueden afectar, por tanto, a
los que voluntariamente consientan en pertenecer a ellos,
y, en su consecuencia, la vida y funcionamiento de tales
Montepíos no puede estar sujeta a las disposiciones regla
mentarias que crea necesario dictar la Administración,
como la Real orden de 24 de febrero de 1923.Por idénticas razones no puede admitirse que el cum
plimiento de los preceptos contenidos en la citada Real
orden quede supeditado a la existencia o no de los citados
Montepíos, ni de que estos organismos concedan mayores o
menores beneficios que los que se determinan en la regla
tercera de la misma.
_
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No procede, por lo tanto, dictar disposición alguna en
aclaración de la Real orden de 24 de febrero de 1923, so
bre régimen de licencias y situaciones de los Prácticos de
Puertos, quienes pueden libremente proceder a la reforma
de los Estatutos de sus Montepíos particulares, si esti
man que así prOcede, sujetándose a las disposiciones lega
les en vigor.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 14 de marzo de 1924.
El Almirante eneargade del Ilespaebe,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Director local de Navegación de Barcelona.
Sres. Directores locales de Navegación.
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Teniente de Navío,
profesor de la Escuela Naval Militar, D. Francisco Váz
quez de C"-\stro, en solicitud de que se le declare la indem
nización de profesorado, establecida por Real orden de
29 de agosto de 1922 (D. O. núm. 196), compatible con la
de embarco durante el tiempo de prácticas de los alumnos ;
advirtiendo que no hay razón legal alguna de incompati
bilidad entre ambas indemnizaciones ; teniendo en cuenta
que, según establece la misma Real orden, la retribución
de que se trata 'es en razón de todos los servicios de pro
fesorado, así interiores de la Escuela como exteriores, y
que uno de éstos es evidentemente el de referencia ; consi
derando, además, que para justificar dicha indemnización
no se requiere la suma de todos los gastos a que se refiere,
sino la concurrencia de cualquiera de ellos, como se infie
re de las mismas reglas de la repetida Real orden, que sin
esta interpretación no serían aplicables a parte del personal
que expresamente allí se relaciona, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral y la Intendencia General, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado y disponer que a esta aclaración se dé carác
ter de generalidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : En armonía con lo dispuesto en la Real
orden de 15 de enero último (D. O. 17, pág. 96) y de con
formidad con lo informado por la Intendencia General y
Ordenación de Pagos de este Ministerio, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien autorizar que por el Habilitado
del Arsenal de La Carraca, y con cargo al cap. 15, art. 2.°,
del Presupuesto de 1922-23, se redacte liquidación de ejercicios cerrados en reclamación de las indemnizaciones pre
vistas en el art. 2.° del Reglamento de 16 de diciembre de
1922 y que se justifique hayan devengado, durante los me
ses de diciembre de 1922 a marzo inclusive de 1923, al Co
ronel de Ingenieros D. José J. Togores y Comisario de
primera D. Antonio Traverso y Patrón, por la inspecciónde las obras del dique de i000 toneladas en los Astilleros
de Echevarrieta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Despaol,n,
. IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Aumento de sueldo
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
in formado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder primer aumento de sueldo, con los incrementos
correspondientes, a los Operarios de máquinas permanen
tes José Medina Ruiz y José Mateo Ay'ala, destinados en
la Estación Torpedista de Cádiz, y Manuel Márquez Mi
ñón, con destino en el crucero Río de la Plata, a partir deldía IO de octubre de 1923, con forme a lo dispuesto en el
ículo 13 del Reglamento de su clase.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid,
15 de marzo de 1924.
ElAlmirante encargado del Deepaello,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
O
Excmd.- Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, ha
Relación
tenido a bien tconceder primer aumento de sueldo, con los
incrementos correspondientes, al Operario de máquinas
permanente Alfredo QUilltá SOMOZa, con destino en la
Comandancia de Marina de Villagarcía, a partir del día
12 de agosto de 1923, fecha en que perfeccionó el dere
cho que declara el artículo 13 del Reglamento de su clase.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
in formado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder primer aumento de sueldo, con los incrementos
correspondientes, a los Operarios de máquinas permanen
tes de la relación que se inserta a continuación, que em
pieza con Francisco Sánchez Hernández y termina coni
Martín Muñoz Cañas, a partir de las fechas que se men
cionan, por estar comprendidos en el artículo 13 del Re
glamento de su clase.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E: muchos arios.—Madrid,
15 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Despache
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.













FECHAS EN QUE EMPIEZA
EL ABONO.
10 octubre de 1923
Idem
Idem
8 enero de 1924
Idem
Idem
10 octubre de 1923
19 enero de 1924
15 enero de 1924.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente de multa
incoado por virtud de la comunicación número 1.002, fe
cha 2 de abril del pasado ario, en la que la Intendencia del
Departamento de Ferrol daba cuenta de la no presentación
a pruebas del crucero rápido Don Blas de Lezo el día 28
de marzo del expresado ario, a que venía obligada la S. E.
de C. N. ; S. NI. el Rey (q. D. g.), después de oír los infor
mes emitidos en dicho expediente y de conformidad con
k) propuesto por esa Intendencia General, se ha dignado
absolver a la S. E. de C. N. de la penalidad consiguiente
a la expresada falta, por estimar como causas de fuerza
mayor la motivada al no haber podido proveerse la maqui
naria adecuada para cortar las ruedas de engranaje de tur
binas, a pesar del interés y reiteradas gestiones que la re










Comandancia M.a de Gran Canaria.
Aviso Giralda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15
de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulicas.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Ferrol.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
¡inp Maus. erio de Mamas..
